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Δημοτική Βιβλιοθήκη του Salzstadel στο Rosenheim
Susanne Delp 
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Πρόγραμμα
Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Rosenheim
Εισαγωγή / Παρουσίαση 9.00 – 9.30 π.μ.
«Η Βιβλιοθήκη ως Κέντρο Πληροφόρησης»,
Συζήτηση και γνωριμία των συμμετεχόντων 9.30 – 10.30 π.μ.
Η χρησιμότητα ενός κέντρου πληροφόρησης και οι 
ομάδες στις οποίες απευθύνεται 
Αξιολόγηση των ερωτηματολογίων
10.45 – 12.00 π.μ.
Οι υπηρεσίες ενός κέντρου πληροφόρησης
Ιδέες - Συζήτηση
13.30 – 14.45 μ.μ.
Επεξεργασία μιας ιδέας με βάση ένα σχέδιο εργασίας 
που θα μοιραστεί στους συμμετέχοντες - ομαδική 
εργασία
15.00 – 15.45 μ.μ.
Παρουσίαση των αποτελεσμάτων 15.45 – 16.45 μ.μ.
Λήξη 16.45 – 17.00 μ.μ.
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Βιογραφικό Σημείωμα
• 1982 - 1985 
Σπουδές Βιβλιοθηκονομίας στη 
Στουτγκάρδη
• 1985 - 1992 
Εργάστηκε στις Δημοτικές 
Βιβλιοθήκες του Μονάχου
• Από το 1992
Διευθύντρια της Δημοτικής 
Βιβλιοθήκης του Rosenheim
• 1995 / 96 
Συμμετοχή στο σεμινάριο 
μάνατζμεντ του Ιδρύματος 
Bertelsmann για ανώτατα 
στελέχη
• 2003 
Παραμονή στο Christchurch, της 
Νέας Ζηλανδίας-
Παρακολούθηση σεμιναρίων με 
θέμα: «Μάνατζμεντ ανθρώπινων 
πόρων»
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Πόλη Rosenheim
• Βρίσκεται νοτιοανατολικά της 
Βαυαρίας, 60 χλμ. από το 
Μόναχο
• 60.000 κάτοικοι
• Η περιοχή γύρω από την 
πόλη έχει 350.000 κατοίκους
• Φυσικές ομορφιές της 
περιοχής, πολλές 
δυνατότητες για διάφορες 
δραστηριότητες
• Πολιτιστικά δρώμενα,
μουσεία, εκθεσιακός χώρος, 
αρχείο, σχολείο λαϊκής 
επιμόρφωσης, γκαλερί 
τέχνης, θέατρα, τέχνες 
γενικότερα
• Τεχνικό Πανεπιστήμιο με 
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Τοπική Διοίκηση του Rosenheim
• Αρχή της διοίκησης της 
πόλης: 
υψηλή ποιότητα ζωής σε μια 
μικρή πόλη
• 700 εργαζόμενοι στην τοπική 
διοίκηση
• Έξοδα 2004: 119 εκ. €
• Έσοδα 2004: 118 εκ. €
• Από το 1993: διαδικασία 
εκσυγχρονισμού της 
δημοτικής διοίκησης, π.χ.
μέσω προσανατολισμού στις 
ομάδες-στόχους, ποιοτικού 
μάνατζμεντ, διακοπής 
προσλήψεων, και μείωσης 
του προσωπικού
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Καλωσορίσατε στη Δημοτική Βιβλιοθήκη του Rosenheim!
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Ένας φιλόξενος χώρος
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